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Mithat paşa ve 
cumhuriyet
Cumhuriyet, fazilet demektir: 
faziletlerin en büyüğü ise nankör 
olmamaktır; Türkiye cumhuriyeti 
bn vaziyetin varlığını isbat eden 
jestlerden asla mahrum değildir. 
Hattâ sık sık, Türk milletine bü­
yük hizmetlerde bulnnrauş olan, 
ların hatıralarına karşı gösteri­
len hürmet eserlerine şahit olu 
yoruz.
Son defa Maarif Vekılj de bn. 
nun örneklerinden birini verdi: 
İzmir Bölge San’at okulunun 
'“Mithat paşa sanat okulu” Üskü­
dar Kız Enstitüsünün de “ Mithat 
paşa Kız Enstitüsü” diye anılma­
ları kararlaştı.
İnkılâbın ilk  zamanlarında, 
ileriyi göremedikleri için geride 
kalan şanlı günleri de unutan, 
hattâ onları toptan karalamağa 
çalışan bazı zavallılar türemişti. 
Bunlarm gözlerinde padişah de. 
uilince hemen balıklara para a. 
tan, sakalına inci dizdiren, du­
barlara kürk kaplatan deliler 
¡¡anlanıyordu; vezir denilince de 
Venedik donanmasına karşı mü­
dafaa vasıtası olarak Yedikule 
duvarlarını boyatmaktan başka 
çare bulamayan boynu yaralı 
Mehmet paşa gibilerini hatırlı, 
yorlardı. Kara Osman, Yıldıran, 
Yavuz, Fatih, Süleyman, Üçüncü 
Selim ve İkine] Mahmut gibi dev. 
let şeflerinin her şeyden evvel 
Türk milletinin malı ve esiri ol­
duklarını unutuyorlardı. Çandar. 
lı  ailsinin yetiştirdiği vezirler, 
Sokullu Mehmet paşalar, Köp. 
riilüler, Mithat paşalar bile nere­
deyse hm r görülüyordu; yahut 
¡'simleri anılmıyordu. Fakat bmnı 
yapanlar yahut böyle düşünen­
lerin pek az ve görüş zaviyeleri 
gayet dar kimselerdi; yanlış dü­
şündüklerini onlar da çok geçme, 
den anladılar.
Mithat paşa bu memlekette yal­
nız siyaset adamı olarak kalraı- 
yan, tam mânasiyle devlet adamı 
olabilen vezirlerin ön safmda 
bulunuyor. Bugün memleketin zi­
raî bayatında mühim rol oyna, 
yan, dünya ölçüsünde itibar sahi- 
bi olan ziraat bankasmin da te­
mellerini o atmıştır; her gittiği 
yerde yenilikler yaratmıştır. Bnl* 
garistandaki ziraî kredi teşkilât, 
nm temelleri de onun eseridir ve 
orada dahi hn büyük Türk veziri, 
ııin adı hürmetle andır.
Mithat paşanın Tuna vilâyetin­
de, İzmir ve Bağdatta mühim hiz­
metleri vardır; Türk milletine 
Meşrutiyet. Hürriyet ve Adaletin 
tadım da o tattırdı. Müsrif ve 
hodgâm bir adam olan Azizi tah. 
tnıdau indirdi; lâkin ne yazık 
ki tal; onnn karşısına akıllı, vic. 
danlı bir veliaht çıkarmadı; Ab- 
diilhamidin emriyle Taif zindan­
larında boğduruldu.
Mithat paşa, Türk mj'letme 
cümhuriyete giden yolu gösteren, 
cumhuriyet ruhunu yaratmak için 
zemin hazırlayan bir adamdır. Zi_ 
ra cumhuriyet milletin hâkimiye« 
ti demektir; meşrutiyetin mânası 
da, tamamjyle değilse de, büyük 
ölçüde millet hâkimiyetidir; bu 
itibarla cümhuriyete ulaşmak İçin 
geçilmesi lâzım gelen bir merha­
ledir. Bugün bier cumhuriyet olan 
devletlerin pek çoğu mutlakiyet - 
ten sonra meşrutiyet safhasını 
da yaşamışlardır.
Bu itibarla Mithat paşanm adı 
nm daha ehemmiyetli, daha bü­
yük müesseselere verilmesi de as­
la fazla değildir.
Mithat paşa seneler geçtikçe 
kıymeti daha çok anlaşılacak ve 
cumhuriyet tarafından sevilecek 
bir OsmanlI veziridir; bir Türk bü­
yüğüdür.
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